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Финансовое состояние предприятия – это комплексное понятие, характеризующееся системой 
взаимосвязанных показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 
ресурсов для ведения непрерывной хозяйственной деятельности предприятия и его функциониро-
вания в условиях рынка. Финансовый анализ является частью общего анализа хозяйственной дея-
тельности предприятия, и объектами анализа выступают следующие показатели финансовой дея-
тельности: затраты, источники финансирования, имущество, финансовое состояние, доходы. [1, с. 
151] 
50 лет назад 25 декабря 1965 года был подписан акт о приемке первой очереди Слуцкого сахар-
ного завода и началась биография одного из крупных предприятий сахарной отрасли Республики 
Беларусь ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Полувековая история становления и раз-
вития предприятия сахарной отрасли насчитывает десятки страниц производственных успехов, 
достижений и наград. Сегодня ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» является мощным 
градообразующим предприятием по производству сахара. Продукция комбината пользуется ста-
бильным спросом, как на белорусском рынке, так и на рынке СНГ, который был завоеван и под-
держивается благодаря успешному сочетанию "цена–качество". В последние годы спрос на про-
дукцию имеет тенденцию к росту. Прогнозируемое увеличение спроса подтверждается маркетин-
говыми исследованиями и результатами предварительных переговоров с потенциальными заказ-
чиками. Ориентируясь на увеличение спроса, руководство предприятия приняло решение о рас-
ширении производственных мощностей, а так же реконструкции производства, завершение  кото-
рой  позволит увеличить мощность предприятия.[2] 
Состояние и развитие отечественной сахарной промышленности определяется четырьмя пред-
приятиями отрасли: ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный за-
вод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». 
На долю этих предприятий приходится 100% производства сахара в Республике Беларусь. ОАО 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» занимает в рейтинге предприятий белорусской сахарной 
отрасли ведущее место. По производству сахара и товарной продукции, доля общества на рынке 
готовой продукции составила за 2013 год 26,8%, за 2014 год 27,5%. Основными конкурентами 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» являются остальные сахарные предприятия, доля 
которых в производстве сахара за 2013год составила 73,2% и за 2014 г 72,5%.  
Очевидно, что достоверная оценка финансового состояния предприятия имеет первостепенное 
значение для акционеров, инвесторов, партнеров по бизнесу, а также для повышения имиджа 
предприятия. 
Финансовые результаты деятельности предприятия за 2014 год сложились следующим образом 
– прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 231234 млн. руб., что на 37% 
выше показателя за аналогичный период предыдущего года, который сложился в размере 168680 
млн. руб.; прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности составила 36219млн. 
руб., что на 5% больше показателя за 2013 год; чистая прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 
годом увеличилась на 58900 млн. руб. или 73% и составила 139529 млн. руб. 
Для наглядного предоставления информации о финансовом положении ОАО «Слуцкий сахаро-
рафинадный комбинат» проведем анализ, данные представлены в таблице. Расчет коэффициентов 
произведен с использованием бухгалтерской отчетности предприятия и инструкции о порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и пла-
тежеспособности субъектов хозяйствования. 
В условиях рынка важную аналитическую характеристику приобретает финансовая независи-
мость предприятия. Значение этого коэффициента в 2014г. имеет положительную динамику (0,53), 
это означает, что практически все обязательства предприятия могут быть покрыты его собствен-






снизился на 0,06), это говорит о том, что на каждые 1,87 рубля, вложенных в активы, приходится 1 
рубль собственных средств и 0,87 рублей заемных средств, что, по сравнению с теоретически до-
статочным значением, характеризует усиление финансовой устойчивости предприятия. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (0,25 за 2014г.) говорит о 
наличии на предприятии собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой 
устойчивости, для больших возможностей проведения независимой финансовой политики. 
Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами на 2014г. составил 
0,47 и за анализируемый период доля активов увеличивалась и составила 47%. Значение показате-
ля меньше 0,85 и соответствует требуемому, т.е. пока обеспечивается способность предприятия 
рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов. 
 
Таблица – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 
за 2013–2014 гг. 
 
Показатели 2013г. 2014г. Изменение 
Нормативное 
значение 
Коэффициенты финансовой устойчивости:  
    автономии (финансовой независимости) 0,52 0,53 0,02 ≥0,5 
финансовой зависимости 1,94 1,87 –0,06 1≤K≤2 
обеспеченности собственными оборотными 
средствами 
0,32 0,25 –0,07 0,2 
обеспеченности финансовых обязательств 
активами 
0,48 0,47 –0,01 ≤0,85 
финансовой устойчивости 0,67 0,61 –0,06 >0,5 
текущей задолженности 0,33 0,39 0,06 – 
покрытия долгов собственным капиталом 1,07 1,14 0,08 ≥1 
финансового левериджа (риска) 0,94 0,87 –0,06 ≤1 
роста собственного капитала – 1,23 – – 
Коэффициент ликвидности:     
абсолютной  0,39 0,36 –0,03 ≥0,2 
промежуточной 0,72 0,70 –0,02 ≥0,7 
текущей  1,47 1,33 –0,14 ≥1,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
 
О финансовой устойчивости (стабильности) предприятия можно судить по коэффициенту фи-
нансовой устойчивости, который в 2014г. составил 0,61 против 0,67, т.е. 61% имущества образова-
но за счет устойчивых источников финансирования, а 39% за счет краткосрочных источников, что 
и подтверждает значение коэффициента текущей задолженности на эту дату (0,39). 
Важным показателем, характеризующим финансовую независимость предприятия от привле-
чения заемных средств, является коэффициент финансового левериджа (соотношение заемных и 
собственных средств). В 2014г. он составил 0,87, что свидетельствует о уровне финансовой ста-
бильности предприятия. 
Таким образом, проведенный анализ показателей платежеспособности предприятия с их нор-
мативными значениями показал, что данные коэффициенты на протяжении 2013–2014 гг. имеют 
тенденцию улучшения, за исключением показателя коэффициентов ликвидности. Их значения за 
2013–2014гг. говорит о низкой способности предприятия выполнять срочные обязательства за счет 
наиболее ликвидных активов. Возможно повысить платежеспособность предприятия через уско-
рение оборачиваемости активов. Повысить оборачиваемость позволяет не только ускорение само-
го производственного процесса (или процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесто-
чение платежной дисциплины покупателей – снижение периода взыскания дебиторской задол-
женности.  
В целом можно сделать вывод, что финансовое состояние «Слуцкий сахарорафинадный комби-
нат» за 2013–2014 гг. является устойчивым, уровень платежеспособности достаточный, заметны 






зируемый период имеют незначительные отклонения от нормы. 
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Акционерное общество является наиболее распространенной организационно–правовой фор-
мой предпринимательства в современной рыночной экономике. Эта модель содержит в себе усло-
вия для гибкого приспособления к изменяющимся условиям внешней среды, что соответствует 
тенденциям развитого предпринимательства. 
Правительства более восьмидесяти стран мира в последние годы проводили или проводят при-
ватизацию государственных предприятий. Наиболее широко распространена такая форма прива-
тизации как преобразование государственного предприятия в акционерное общество. В данном 
случае на всю стоимость государственной собственности выпускаются акции, которые служат га-
рантом права собственности на приватизируемое имущество. При этом акции имеют одинаковую 
номинальную стоимость. Акции дают владельцу право получать часть прибыли в виде дивиден-
дов, а также участвовать в управлении предприятием и его ликвидацией. 
Решения о преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества в Республике Беларусь: 
 по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих 1000 человек 
и более – республиканским органом государственного управления по управлению государствен-
ным имуществом; 
 по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих менее 1000 
человек – территориальными органами республиканского органа государственного управления по 
управлению государственным имуществом; 
 по коммунальным унитарным предприятиям – соответствующими местными исполнитель-
ными и распорядительными органами [1]. 
Также важным условием для преобразования государственной собственности в акционерное 
общество является наличие развитого рынка ценных бумаг, который позволит осуществлять об-
мен, продажу и покупку акций. 
Преобразование государственных предприятий в акционерные общества имеет как свои пре-
имущества, так и недостатки. Акционирование государственного предприятия даёт возможность 
заинтересовать смежные предприятия в развитии акционерного общества и улучшении его финан-
сового положения путём продажи акций. Но в то же время данная форма хозяйствования предпо-
лагает необходимость делиться прибылью с акционерами, что ограничивает хозяйственную само-
стоятельность акционерных обществ. 
Преобразование государственных предприятий в Республике Беларусь в открытые акционер-
ные общества началось еще в 1991 г. Уже в этом году из 19 реформированных государственных 
предприятий – 3 были преобразованы в открытые акционерные [2, с. 5]. 
Акционерные общества имеют следующие преимущества по сравнению с предприятиями дру-
гих форм собственности: 
1. Получение дополнительного акционерного капитала. Развивающейся компании постоянно 
требуется капитал для финансирования новых проектов и развития уже имеющихся направлении 
деятельности. Продажа акций часто представляет собой наилучший способ получить требуемый 
капитал на максимально выгодных условиях. 
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